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第一表　法隆寺別当次第（室町時代のみを抜粋）
懐雅法印（興福寺松林院）
文和元（1352）～応安2（1369）
（在庁）法橋慶縁代宮子息泉順房。
（公文寺主）覚延，（中綱二人）京憲，京乗，仕丁1人
（一鵡）友安，（小別当）重親浄禅房得業
○文和元，鵤荘光久名金堂十僧中始寄進，総寺沙汰
　為繍荘本訴，数年在鎌倉之時，立願之処，本訴成
　熟之間，被課造之者也。
○文和6．2．17夜半。興福寺東金堂同塔為雷火焼失
　了。
○延文元，夏中講堂正面一間，闘間格子造立。一鵡
　実禅律師沙汰。
但，番匠作料廊蔵下行。同秋ニスリヲキロク廊蔵
　之沙汰。
　格子塗漆実源律師之沙汰。
○建武2．10．6．大湯屋船，6．16．大湯屋船旭瀬ヨ
　リ曳。三目間引付。寺僧1人流死畢云々。
○延文元，3．晦日，聖霊院礼堂東酉二間障子絵書了。
　絵師現阿弥陀仏。京下之人。遁世者也。
○延文2，9．25．乗弁，慶祐2人。権律師補任。
○延文4．12．21．小別当重親浄禅房他界。次小別当
　円重現観房得業。同12．27．補任在之。
頼乗僧正（安養院）2年間
応安3（1370）～応安5（1372）
○応安3．3．26．小別当円重現観房得業。
顕遍僧正（東林院）5年間
応安5．2．5～永和2（1376）2．
○応安5．2．5．小別当兼増僧都
○応安5．12．19．小別当玄深禅松房得業。
実遍僧正（法雲院）4年間
永和2（1376）3．晦目
○永和2．5．3．小別当懐維僧都
○永和4．9．23．小別当観舜現房得薬
○康暦元．5．3小別当専重観識房得業
孝憲僧都（来迎院）6年間
康暦元．6，23
0康暦元．7．25．小別当懐重善了房得業
○永徳2．5．3．小別当装融縁長房得業
円寺僧正（東院）10年間
至徳元．12．5～
○至徳2．2．4．小別当良親大蔵郷得業
長懐僧正（松林院）3年間
応永元．10．8～
○応永元．11．8．小別当重慶観泉房五師
○応永2．9．3．小別当憲祐賢定房律師
兼覚法印（慈恩院）
応永16．4．3
孝俊僧正（仏地院）
応永20．9．24～
仁円僧正（東北院）
文明16．12，14
0明応7，極月，7．小別当11噴盛（成身院）
晃円上人（東北院）
永正15．7，28
0同上，小別剖頓盛
○大永5．12．16．小別当興芸，公文覚弘
○天文元．12．小別当懐祐，公文行政
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第＝表　法隆寺五師所歴代五師名簿
※法隆寺五師年会衙記録
※※（）は年会
貞治6（1367）定英，忍英，（宗祐），快尊，盛尊，
　　　　　当上■些一鮎
　　　　　　　重玄
貞治7（1368）（慶算），盛尊，快尊，宗柿，忍英，
　　　　　椀少個祁　権砕鋼
　　　　　　　善恵，重玄
応安2（1369）5．宗親，慶卵，盛琳，盛範，宗祐
応安2，12．14．宗親，長乗，慶算，盛尊，（盛純）
応安3（1370）（宗概）．長乗，慶算，盛専，盛範
応安4（1372）宗概，（長采），座卵，盛尊，盛範
応安5（1372）宗親，（弁英），長乗，慶算，盛尊，
　　　　　　柁砕師　犬法師　権少旧郁
　　　　　　　定英，定弘，皿玄
応安6（1373）宗籾，長乗，腹算，弁英，（盛尊）
応安6．11．22．宗親，盛尊，長乗、（慶算），弁英
応安7カ（1374）宗期，有禅，長乗，度算，盛尊
永和元（1375）年会五師打禅
永和4（1378）（快覚），有英，純長，サ蜘，座算
庚暦2（1380）快覚，有英，純長，覚親，（度算）
至勉3（1386）純長，有英，（実胤），行恋，サ圭胤
嘉度2（1388）遺宝，突胤，（行籔），覚胤，有英
庚応元（1389）（な宝），実胤，行籔，覚胤，有英
応永6（1399）毅訓，長済，英斎，隆尊，有其
応永11（140．4）智心，英斎，長1’殊，定専，良舜
応永14（1407）年会五師実耀
応永29（1422）言’瓜全，郊悠，覚真，定継，（良心）　一
応永29．6．25．（良心），定継。覚真，郷志，真嘆　；
応永30（1423）（真腹），良心，定継，覚其，舜憲，■
　　　　　　　学道一莇，五師所、預所（6人），畢師！
応永32（1425）良心，（定継），覚真，舜悲、真瞳
応永34（1427）良心，覚真，（有貫），舜恋，真堕
応永36（1429）（有貰），真度，舜悲，覚真，良心■
永享8（1436）快賀，覚真，訓清，（良海）（1人i
　　　　　　　欠），預所（良快，度意，沽舜，実：
　　　　　　　俊，快弘，覚栄（触在庄），一11＝一法1
　　　　　　　印覚賀，右箏（訓海）
永享11（1439）（寛沽），栄秀，快賀，良海，訓沽　■
永亨12（1．1．i0）（快貰），訓沽，栄秀，良海，寛滴
永享12．12．23．良海，（快貨）、栄秀，寛清
嘉吉3（1443）（印舜），栄秀，快如，良海，訓沽，
　　　　　　　預所（覚栄，快弘，†夷弘，実俊，慶
　　　　　　　意）一榊握少僧都定継，右筆寛治
文安元（1444）（栄秀），良海，訓舜，快貫，印舜，
　　　　　　　別当（俊祐），小別当（蒋慶）
文安2（1445）良海，快賀，栄秀，印舜，（訓舜），
　　　　　　　綱封介沙汰人（舜浦，頼祐），公文
　　　　　　　口代（慶舜），沙汰衆（厳快），一腕
　　　　　　　権少僧郁（定継）
宝触3（1451）栄秀，専祐，印舜，祐海，（訓舜），
　　　　　　　反米沙汰人（満経）
享他2（1453）印舜，訓舜，継覚，（祐海），専祐
康正2（1456）訓舜，頼柿，舜浦，（専祐），継覚
長禄2（1458）年会五師継覚
長禄4（1460）頼祐，専祐，継覚，（順漉），舜満
寛正2（1461）獺祐，順懐，継覚，舜清，（清憲）
寛正4（1463）舜浦，沽憲，順懐，重海，（慶懐）
寛正5（1464）年会五師重海
寛正6（1465）年会五師円為
寛正7（1466）年会五師」1贋懐
文正元（1466）舜液，円為，（順懐），重海，満憲
応仁元（1467）年会五師満憲
文明2（1470）年会五師円為
文明4（1472）年会五師円為
文リj8（1476）年会五師円海
延他3（1491）年会五師舜賢
延徳4（1492）年会五師寛海
明応3（1494）年会五師舜賢
明応4（1495）年会五師春心
明応5（1496）年会五師祐主
㎜応7（1498）年会五師秀誉，蒙祐
明応8（1499）年会五師覚心
明応9（1500）年会五師長弘，右箪栄弘
大永3（1523）年会五師長弘
享禄元（1528）年会五師定誉
天文3（1534）年会五師懐祐
天文10（1541）年会五師快栄
天文12（1543）年会五師行政
天文20（1551）（行政），倣秀，専懐
弘治2（1556）（尭懐）．懐秀，専懐，英貫，満弘
永禄4（1561）（尭倣），懐秀，信円，光心，沽弘
弘治3（1557）（懐秀），尭懐，満弘，英賀
天正3（1575）年会玉師正応
慶安元（1648）陽府，覚肪，快信，（尊英），光嘉
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第三表　r触荘預所名簿』
（北）北政所
暦応3（1340）在庄預所有玄，善恵
応永6（1399）一醐宗円（御在庄北殿），快源，弁
　　　　　　　海，源重，定専（御在庄南殿），定甚
応永？　　　定甚（北）弁海（南）
応永15（1408）琳英，覚賀（在庄），定甚，預所一
　　　　　　　醐弁海
応永22（1415）坊沢（南），覚賀（北）
応永23（1416）在庄満祐
応永25（1418）在庄預所実舜（地蔵院），年会五師尭
　　　　　　　蒋（金光院）
応永25．10．8．年会五師発専，預所一蜘印賢
応永29（1422）年会五師良心，在庄尭専
正長元（1428）在庄預所大法師弁袖
永享5（1433）実舜（東）、清舜（西）※永享4（1432）
　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　　　　　　西政所実舜
文安元（1444）在庄実舜
寛正7（1466）在庄懐舜
応仁2（1468）快厳（中院）
文明6（1474）懐舜（西薗院）
明応6（1497）東政所在庄金光院暁宣（在庄預所）
明応7（1498）在庄快訓
文犯3（1503）実宣（安養院）
永正3（1506）懐俊（脇坊）
永正3．11．24．在庄快訓（西政所，尤遠院），懐俊
　　　　　　　（東政所，脇坊）
永正8（1511）東政所懐俊（脇坊），酉政所快規（湯
　　　　　　　屋坊）
永正9（1512）快親，西政所長弘，筆取猛海
永正9．11．4．干時在庄，筆取猛海，同晩秀，快親
　　　　　　　（東政所）
永正11（1514）筆取暁秀（金光院）、干時預所代暁秀
永正12（1515）在庄快親（湯屋坊）
永正13（1516）懐俊（脇之坊），筆取猛海
永正13　　　干時在庄，東政所脇之坊実懐□，酉
　　　　　　　政所宝光院実口
永正14（1517）実厳（宝光院），筆師暁秀（金光院）
永正14．10．　年会五師長弘（閑伽井坊），五師所
　　　　　　　突宣，尊英，実算、鵬庄預所懐俊，
　　　　　　　突信，快親，実厳
永正14．6．　千時在庄実厳（宝光院），筆取暁秀
永正15（1518）実信（中道院），筆取猛海
　　※永正15．7．18．預所中道院実信依長病，寺家
　　　工上洛アリテ貝1」死去早。金光院暁秀下向也。
永正15．12．　干時在庄湯屋坊快親，東政所代暁秀
永正15　　　時在庄西政所快親，東政所猛海，両
　　　　　　　筆取暁秀
永正17（1520）信誉（西遠院），筆取暁秀
永正17．11．27．干時在庄西政所実厳，東政所信誉
永正18（1521）実厳，箪取胤厳
套簑：：㌘）箒｛馴欝養繋屋
大永3（1523）西信誉，東快親，筆取定誉
大永4（1524）酉暁秀，東信誉（西園院），筆取祐舜
大永5（1525）干時在庄暁秀（金光院），筆取祐舜
大永5．7．　千時在庄晩秀（金光院），筆取祐舜役
　　　　　　　人三人，（国光真次，庄内帯刀方菅
　　　　　　　田継雲方）
大永5．11．　沙汰人，干時在庄猛海（中院），筆
　　　　　　　取暁乗，寺家へ礼（年会所，公文沙
　　　　　　　汰衆，奉行衆）
大永5．12．16．酉政所猛海（中院），東政所暁秀（金
　　　　　　　光院）
大永6（1526）猛海（中院）
大永7（1527）干時在庄両奉行，快親，長乗
享禄2（1529）厳快，懐暁
享禄3（1530）西政所専懐（脇坊），東政所庚親（湯
　　　　　　　屋坊）
享禄4（1531）専懐
天文3（1534）快栄
天文6（1537）行政
天文10（1541）干時在庄快栄
第四表 大→大帥講米，野→野州上岨供，年→年会米，の岡寄
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50（野10，000＋隼3，750）
50（大2，703文）
50（野11，26S＋年4，22．1）
50（大4．O00文）
46貫967文印舜，司11舜，祐海，〕」」榊（継覚）
35，891
37．100
38，269
47．724
35．895
46．426
36，2－48
47．500
34．929
46．927
31．310
46，OO0
29．239
46．000
33．354
46，OO0
26．590
45．552
33．331
47．258
39．993
48．371
42．902
48．663
37．772
47，O00
32．256
46．051
37，775
47，500
39．057
48，OO0
39．000
47．775
34．231
46．6竈4
36．250
47，29，1
34．505
5刀29口
　　26，OOO
卯刀10日
　　20，000
??
rl」舜，訓舜，柿海，〕〃右（糾覚）
印ガ，訓舜，継覚，〕榊j（祐海）
、1川舜，専祐，縦覚，（煩袖）
継覚，専祐，栖右，訓舜
訓舜，棚祐，専祐，継覚，（郷沽）
良栄，慶賢
慶倣，順憧
慶惚，噸懐
良栄，淳算
．コ1瞬，緬祐，専柿．継覚，（舜沽）順懐，慶賢言j，1舜，榊，好沽，継覚，（榊）r円祐，良栄
訓舜，棚祐，（榊），継覚，舜沽■良栄，円祐
（訓郷）専祐，舜沽，棚祐，継覚■沽憲，慶懐
（訓タマ）榊、，榊，研、．盲，縦1、．1、殖，鰍
；lll1舜，緬祐，専祐，那清，（継覚）
［1川舜，緬祐，専祐，（継覚）舜滴
訓舜，専袖，舜沽，頼袖，（継覚）
訓舜（頼芋1i）舜沽，専補，継覚
棚祢，専祐，継覚（順懐），舜沽
棚祐，専祐，継覚（順懐），舜満
柳祐，継覚，舜沽，順懐，（満恋）
柵祐，継覚，量マ沽，順懐，（沽憲）
楓祐，継覚，舜沽，順懐，沽籔
傾祐，継覚，（舜清）順懐，沽籔
辛1跳，舜沽，順懐，（慶懐），沽恋
噸螂，良栄
順懐，慶賢??
円為，円柿
円為，円袖
慶舜，慶懐
慶倣，懐舜
円為，沽憲
円為，満憲
晩賢，重海
晩賢，重海
沽実，懐郷
沽突，懐郷
円為，皿海
継覚，舜沽，順懐，（鰍），榊1円為，重海
舜沽，順懐，座懐，汕籔，（重海）
研洲，順懐，座倣，沽忠，（重海）
研沽，順懐，沽独，重海，（円為）
舜沽，順懐，沽悠，丞海，（円為）
舜沽，順懐，沽淡，円為，重海
刷I，チ（順懐），沽憲，円為、重海
舜沽，順懐，（沽憲）円為，重海
舜沽，順懐，（沽憲）重海，円為
順懐，良栄，（沽遮）重海，円為
三1測衷，（良栄）沽店，重海，円為
！r1貞懐，（良栄）沽籔，重海，円為
＝■贋海（懐力），良栄，浦憲（重海）円為
（円為），重海，沽憲
沽遮，皿沌，円為
（円為）重海，沽忠
円為，皿海，（沽籔）
円為，重海，（沽籔）
（円為），沽憲
一■＝ぽ，u，、、1，尖
円海，円座
円海，円座
沽実，暁買
沽突，暁賢
11r唾代・
口礎（代良
乗），舜海
円慶，暁賢
円贋，晩賢
舜海，円海
舜海，円海
円慶，晩円
円峻，晩円
円汕，郷海
円海，舜海
晩円，r口厳
暁円，印厳
収納内一訳
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文明6．7、晦 冬 文閉5壬辰年分の冬成
（ir1O，00（〕210，000
1l11　　上作
q，10，OOU2「10，U00＝主「lO．000
閉文6（1州）冬 50
口1　文　　7泰 50
（1，175） ※辰冬，巳冬1両fド160工I伐
巳が，午1伺’未1・千
閉文7（1475）冬 50貫文内
”　　文　　8非 50貰文内次年（文閉9）3．11
仁会含州一’之，冬成存成合
30，000ユ三1＝112．　26□辿j．止二
（1476） 冬 緬0貰文内
文　　リ1　9芥 文閉9．30．10．50（■11冬，酉作
介定）如此25貰文宛ニテ榊■1’
3．25
〃 祁 25（10，OOO酉5．13□遮上之言一恢
在之，舳5，OOOヨ捌jマデ延り1）
〃 冬 25，文川9．12．9遮．1二之，伽
返状作之，（仙文閉十戊戊6．
晦口兄付之）
文　閉　111俸 25（文リ」1O，度々遮．1二之）
（1479）’冬 25
文　　リ1　11芥 17，500文近年両季f二雄為50貰
文宛猶以ル家年貢㌻；！＝寺肚仁無
迎納1閉以烈1参，概他言11I閉，
17，500文宛両季仁遊納11川旨
一定了。
（1480） 冬 17，500文
文　　閉　　12班 17，500文此内（10貫文ハ卯刀
7口迎上，別紙花之，7貫
500文ハ5月17迎上返状拙之）
文　　卯　　13冬 17，500文（文馴12．12．21迦上
之）
（1482） 春 17，500文
文　　閉　　14冬 17，500文
（14S3） 春 17，500枚
文　　凹　　15冬 τ7，500文（別当束北院）
（14ω 來 17，500文（返ψ状在之，別当
束北院）
文　　閉　　17冬 50，500文（文閉15冬成分，17．
50（〕文，文■州6楳成分，17，501
文，11’仰冬成17，500文）
（1486） 春 17，500文
文　　リ1　18冬 17，500文（別当御公用班モー
向f二運上義無之）
（1487） 春 17，500文
延　独　　2 冬 17，500文
（1490） 春 17，500文（返箏状在之，別：■i
束北院）
延　他　　3 冬 17，500文
（1491） 泰 17，500文
延　他　　4 冬 17，500文
（1492） 森 17，500文
刀　応　　2 冬 17，500文
弓11」之，冬成体成合
20，O00
30，000
50．000
25，OOO
50，OOO
50．OOO
別二1i束北院
擁伽正任円
〃
円為，（腹賀）円海
円為，（座ω川海
円為，腹貰，円海，舜1海
1円為・座賀・円海・郷海
円為，腹如，（舜海）円海
（円海）
（円海）
円為，円海，（研海）
円海，円為（郷海）
眺円，郷海，円海，興」．仁，印厳
晩円，舜海，円海，輿1」、一，rl1厳
1晩円，郷海，円海，（項1■o、｛）印厳
晩円，舜海，円海，（興J，筍）印厳
眺円，1珊毎，円海，印厳，厳英
1晩「「L舜海，円海，印厳，厳英
円海，舜＝海，晩円，秀誉，印厳
円海，舜海，晩円，秀誉，印厳
円海，舜海，晩円，印厳，服英
舜海，暁円，印厳，厳英
舜海，暁円，（印厳）厳英
舜海，暁円，印厳，1厳英
舜海，脚’『］，印厳，秀誉，興フ．』
舜海，晩円，印厳，秀誉，興基
郊海，晩円，rl］厳，秀誉，興基
舜海，晩円，印厳，秀誉，興基一
珊海，晩円，興フ、ζ，秀誉，眺宣
舜海，晩円，興リ、』，晩宣，秀誉
研一海，眺宜，舜賢，興基，秀誉
舜海，興某，秀誉，舜賢，晩宣
舜海，興氷，舜賢（寛海）眺宣
舜海，興兆，舜賢（寛海）暁宣
舜海，興’．』，舜賢，寛海（尖専）
晩円，秀参
眺円，秀・参
暁和’生，光海
眺継，光汕
一’〔栄，服英
宣栄，雌英
唆副1，眺示111
眺舳…，痩…触
’舜．賢，秀朴
舜賢，秀誉
訓晩，覚一こ、
訓晩，覚尤・
郷賢，寛湖
一舜賢，寛海
覚心，訓暁
覚心，詞11眺
寛海，芋｛唖
寛海，袖亙一
舜賢，訓晩
舜賢，訓暁
寛海，柿亙；
寛海，柿重
蝸11，晩宣
快訓，晩宣
実τi1，一鰯1、
実専，一長リ！、
尊英，栄呪、
堆英，栄弓！、
尊英，長弓！、
尊英，長ヨ！、
覚心，栄弘
（1493） 泰 17，500文 舜海，興基，舜賢，寛海，実専 覚心，栄弘
明　　応　　3冬 17，500文 舜海，興基，舜賢，寛海 長弘，泰心
（1494） 奉 17，500文 郡海，興基，舜賢，寛海 長弘，春心
明　　応　　4冬 17，500文 舜海，興基，舜賢，寛海，春心 祐重，栄弘
（1495） 泰 17，500文 舜海，興基，寛海，泰心 祐重，栄弘
明　　応　　5冬 17，500文 興基，秀誉，祐重，春心 覚心，尊英
（1496） 春 17，500文 興基，秀誉，祐重，泰心 覚心，尊英
明　　応　　6冬 17，500文 興基，秀誉，祐重，春心 栄弘，円宣
（1497） 泰 17，500文 興基，秀誉，祐重，春心 栄弘，円宣
明　　応　　7冬 17，500文 興基，秀誉，慶祐，祐重 覚心，宗慶
（1498） 春 17，500文 興基，秀誉，慶祐，祐重 覚心，宗慶
明　　応　　8冬 17，500文 興基，秀誉，慶祐，覚心，祐重 尊英，長弘
（1499） 春 17，500文 興基，秀誉，慶祐，覚心，祐重 尊英，長弘
呪　　応　　9冬 17，500文 興基，秀誉，覚心，祐重，長弘 宗慶，栄弘
（1500） 泰 17，500文 興基，秀誉，覚心，祐重，長弘 宗慶，栄弘
文　　亀　　元 冬 17，500文 興基，秀誉，覚心，祐重，長弘 実算，尊英
（1501） 泰 17，500文 興基，秀誉，覚心，祐重，長弘 実算，尊英
文　　旭　　2冬 17，500文 興基，秀与，覚心，祐重 宗慶，栄弘
（1502） 泰 17，500文 興基，秀与，覚心，祐重 宗慶，栄弘
文　　亀　　3冬 17，500文 興基，秀誉，覚心，祐重 実算，懐俊
（1503） 春 17，500文 興基，秀誉，覚心，祐重 実算，懐俊
永　　正　　元 冬 17，500文 秀誉，覚心，祐重，長弘 ■淳英，頼賢
（1504） 奉 17，500文 秀誉，覚心，祐重，長弘 雌英，頼賢
永　　正　　2冬 17，500文 秀誉，覚心，祐重，長弘 懐俊，実信
（1505） 泰 17，500文
‘
秀誉，覚心，祐重，長弘 懐俊，実信
永　　正　　3冬 17，500文 覚心，祐重，宗慶，長弘 栄弘，実信
（1506） 泰 17，500文 覚心，祐重，長弘（宗弘） 栄弘，実信
永　　正　　4冬 17，500文 覚心，祐重，長弘（実算） 頼実，頼厳
（1507） 泰 17，500文 覚心，祐重，長弘（実算） 頼実，頼厳
永　　正　　5冬 17，500文 祐重，実宣（長弘）実算，尊英 頓厳，実信
（1508） 春 17，500文 祐璽，実宣（長弘）尊英，実算 頼厳，実信
永　　正　　6冬 17，500文 祐璽（実宣）尊英，実算 栄弘，信誉
永　　正　　8泰 17，500文（但，同9年2．23日， 実宣，祐重，実算，尊英（長弘） 実信，信舜
於脇之坊曳付之了）
永．正　　9 冬 但永正8年分17，500文 実宣，祐重，実算，尊英，長弘 頼専，信誉
（1512） 泰 17，500文 当月ヨリ奉実宣，祐重，実算（長弘）尊英 頓専，信誉
行振替上総
房請頼
〃 冬 17，500文 実宣，祐重，実算，尊英，長弘 実信，信舜
永　　正　　11春 17，500文（但，12年2月16同 尊英，実宣（実信）実算，長弘 実厳，信誉
於酉薗院引付之）
（1514） 冬 17，500文（但，12年6月3同尊英，実宣（実信）実算，長弘 頓寺，猛海
於東室引付之）
永　　正　　12春 17，500文（但，8月6目於東 尊英，突宣，実信，実算（長弘） 煩専，猛海
室引付之）
（1515） 冬 17，500文 長弘，尊英，家宣，実信，実算 信舜，信誉
永　　正　　13春 17，500文 長弘，尊英（実宣）実信，実算 信郷，信誉
（1516） 冬 17，500文 長弘，尊英，実宣，実信，実算 信誉，定誉
永　　正　　14泰 17，500文内（5，000文9月仁運 実宣，尊英，長弘，実算 信誉，定誉
上，残12，500文拝堂料仁立用）
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（1517） 冬 17，500文（晃円上人口拝堂料 実宣，尊英，長弘，実算 信誉，定誉
仁立用之）
永　　正　　18泰 17，500文庚辰分（文明17分） 実算，長弘（頼憲） 猛海，定誉
（1521） 冬 17，500文（永正17年冬分） 実算（長弘）頼憲 秀海，懐祐
大　　永　　元 春 17，500文 緬憲（長弘） 秀海，懐祐
（1521） 冬 17，500文 棚憲，長弘 定誉，暁秀
（策師）
大　　永　　2春 17，500文 （頼憲）長弘，暁秀（筆師） 暁秀，定誉
（1522） 冬 17，500文の内10貫文減少（延7，500文頼憲（長弘）晩秀（筆師） 暁秀，定誉
引し，大永4．8．21於金光院
曳引之）
大　　永　　3春 17，500の内10，000文減少7，500文楓憲（長弘）暁秀（箪師） 暁秀，秀海
（1523） 冬 17，500文（山名方10月仁退散 頼憲，長弘，暁秀（筆師） 良憲，懐祐
之間，如元式運上之）
大　　永　　4春 17，500文於弥勒院 （頼憲），長弘，暁秀（錐師） 良憲，懐祐
（1524） 冬 17，500文於地蔵院 ’頭憲，長弘，（突厳），定誉（箪師） 秀海，専懐
大　　永　　5泰 17，500文於脇坊 柳憲，長弘，（実厳），定誉（箏師） 秀海，専懐
（1525） 冬 17，500文於瓦坊 （実厳），頼憲，長弘，定誉（築師） 定誉，懐祐
大　　永　　6泰 17，500文於弥勒院 頓憲，（長弘）実厳，定誉（無師）定誉，懐祐
（1526） 冬 17，500文於南坊 弼憲，長弘，実厳，定誉（筆師） 棚乗，発誉
大永7（1527）春 17，500文於知足坊 棚憲，長弘，実厳，定誉（筆師） 秀海，尭誉
大　　永　　8冬 17，500文於西1期院 楓憲，長弘，定誉 良憲，傾祐
（1528） 春 17，500文於弥勒院 煩憲，長弘，（定誉） 良憲，憧祐
享禄2．9．5 冬 17，500文於地蔵院 繍憲，（長弘），定誉 秀海，1与懐
享禄2．9．23奉 17，500文於脇坊 頂憲，（長弘），定誉 秀海，専懐
享禄2．11． 冬 17，500文於知足坊 頓憲，長弘，定誉 発誉，悩祐
享　　禄　　3泰 17，500文於弥勒院 定誉，頼憲，秀海 発誉，懐祐
（1534） 冬 17，500文於瓦坊 秀海，定誉 琳算，泰可
享　　禄　　4泰 17，500文於明ヨ三院 秀海，定誉（尭誉） 琳算，泰可
享　禄　卯　27冬 17，500文（但享緑4．11月也 （定誉）秀海，尭誉 懐暁，懐袖
於東室）
（1532） 春 17，500文於弥勒院 （定誉）秀海，発誉，良憲（錐師）懐暁，懐祐
天文元（1532）冬 17，500文於西噸院 定誉，発誉，良憲（錐師） 言頼（カ），
懐秀
天　　文　　2春 17，500文於西南院 （発誉），定誉，懐祐 春可（箏師）
厳快
（1533） 冬 17，500文但同3年11．23同運上 （発誉），定誉，懐補 春可，厳快
天　　文　　3春 17，500文但4年2月8日運上 尭誉，定誉，（懐祐） 春可，厳快
（1534） 冬 17，500文但4年3月15目運上尭誉，定誉，（憧祐） 祐舜，懐秀
天　　文　　4泰 17，500文但天文5．8．10運上 尭誉，定誉，懐祐，（専懐） 行政，胤厳
（1535） 冬 17，500文但天文6．11．8運上 発誉，定誉，（懐祐）専懐 尊秀，長芸
天文5（1536）春冬 35，000文両季共仁七堂修理仁
寄進。則，奉行井口入満須美
方書状請取在之
天　　文　　6春 17，500文於安養院 発誉，定誉，懐祐（専懐）（箪師） 尊秀，長芸
祐舜
（1537） 冬 17，500文於安養院 発誉，定誉，（専懐）懐祐、（筆師） 尊秀，長芸
祐舜
天文7（1538）春冬 両季分35，000文内，13，000文22，OOO文定誉，発誉，専懐，懐祐，祐舜
触荘有名実なし （筆師）
天文8（1539）春冬 両季35，000文内，此年ヨリ依17，500文定誉，発誉，（専懐），懐祐，祐舜英秀，隆賀
佗言，一季分減少了 （筆師）
天文9（1540）
天文10（15ユ1）
天文11（1542）
天文12（1543）
天文13（15u）
天文14（1545）
天文15（1546）
天文16（1547）
天文17（15工8）
天文18（1549）
天文19（1550）
両季17，500文
両季
両季
両季
両季
両季
両季
両季
1111i季
11。、。。。文f■1天文11。二贋。、巫
上
17，500文度々迎上，次午二至
テ皆流了
17，500文度々｛二天文13．11刀
二至テ悉以皆済
17，500文度々巡上，天文15．
6刀二至テ悉以皆流
17，500文度々運上，天文15．
6月二至テ悉以皆流
17，500文度々運上
17，500文
17，500文別’i法確大f饒正始而
仰補f壬
17，500文度々1巫」二
17，500文度々遮上
17，500文
17，500文
17，500文
7，500文
（専惚），懐祐
（〕与倣），倣祐
州疫，倣袖，（行政）祐郡（螂i口）
憾子右，専漉，行政，祐那（筆師）
桝衷，（倣祐），行政，柿舜（側巾）
専倣，倣怖，（行政），袖舜（箪師）
（懐祐），専懐，行政，祐舜（策師）
懐祐，（専憧）行政，祐舜（筆師）
専懐，（行政），懐秀，袖舜（筆師）
桝衷，行政，（快秀），祐舜（筆師）
憧秀，沽厳
榊舜，長芸
英厳，長芸
英賀，沽厳
懐秀，長芸
長芸，沽弘
信円，印沽
光心，訓英
沽弘，信円
「光心」「印
行政，（下与懐），懐秀，祐研（ゴー㌔帥）信円，訓英
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第五表 綱封倉沙汰人→■師 納｛封倉沙i汰人
順 懐
五師所五師
沽
慶 惚
為
皿 海
海
舜 海
印 厳
晩
雌 英
秀 誉（・1工）
舜 ↓↓
寛 海
宝他4（冬）川享他4（存） 長禄4（冬）川文i月元（春）
止1ξ正2（冬）～庚正3（杯）
長トl14（冬）～（芥）
宝独4（冬）川機2（交）
L琴正2（冬）一畑一2（ホ）
長破2（冬）～長禄3（准）
庚正3（冬）川（春）
地t」…4（冬）～（交）
寛正4（冬）～（春）
寛正2（冬）～（泰）
寛正4（冬）～（泰）
寛正6（冬）～（春）
応仁3（冬）～（楽）
文呪3（冬）川（春）
応f二元（冬）川（春）
応仁3（冬）川（泰）
文閉3（冬）～（春）
文明3（冬）～文閉4（春）
文明2（冬）～（泰）
文明3（冬）～文閉6（泰）
文呪7（冬）川文呪8（存）
文州9（冬）～文リ110（存）
文閉9（冬）川文閉10（奄）
文酬11（冬）～文閉12（泰）
文酬15（冬）～（春）
文閉11（冬）川文閉12（イf）
文閉14（冬）川（交）
文幽17（冬）川（韮）
寛正2（冬）～文閉4（非）
寛正4（冬）～寛正5（春）
寛正6（冬）～文リ17（冬）
寛正5（冬）～文明3（冬）
文閉6（冬）川文閉14（冬）
文明6（冬）川閉応4（非）
文リ19（冬）川文閉18（春）
文明9（冬）～延て1些2（春）
文明11（冬）川文明12（泰）
文閉14（冬）川文明15（春）
文明13（冬）～（春）
文閉17（冬）～延触3（春）
閉応5（冬）川永正2（杯）
延他3（冬）川凹1応4（冬）
延他4（冬）川閉応4（泰）
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暁　　　　宣 文則18（冬）川（春） 延他2（冬）～延他4（春）
実　　　　宣（専） 延独2（冬）～（泰） 酬応・（冬）一（泰）鰐1麦；
尊　　　　英
延他3（冬）川延独4（春）明応5（冬）～（推）明応8（冬）～（券）隷雛；二！奪；
永正5（冬）～永正14（春）
長　　　　　弘
延他2（冬）～（春）延独4（冬）～（泰）明応3（冬）～（泰）明応8（冬）～（推） 明応9（冬）川文犯元（春）永正元（冬）～永正5（春）永正8（泰）川享禄2（冬）
春　　　　　心 明応3（冬）～（春） 明応4（冬）川明応6（冬）
祐　　　　　重 明応4（冬）～（春） 明応5（冬）～永正9（冬）
覚　　　　心
文明10（冬）～文明11（泰）文明13（冬）川（泰）明応2（冬）～（稚）明応5（冬）～（推）1ハ応7（冬）～（春）
閉応8（冬）～永正4（泰）
宗　　　　　慶
明応7（冬）～（春）明応9（冬）～（春）文犯2（冬）～（春）
永正3（冬）
実　　　　算
文犯元（冬）～（春）文犯3（冬）～（泰）
永正4（冬）～永正18（冬）
頼　　　　　憲（賢） 永正元（冬）～（泰） 永正18（春）～享様3（泰）
実　　　　信
永正2（冬）～永正3（泰）永正8（春）永正9（冬）
永正11（泰）～永正13（冬）
実　　　　厳 永正11（春） 大永4（冬）～大永7（春）
定　　　　　誉
永正13（冬）～永正18（泰）大永元（冬）～大永2（冬）大永5（冬）～大永6（春）
大永8（冬）～天文8年
秀　　　　　海
永正18（冬）～大永元（泰）大永4（冬）～大永5（春）大永7（春）享禄2（冬）～（泰）
享禄3（泰）
懐　　　　祐
永正18（冬）川大永元（春）大永3（冬）～大永4（泰）大永5（冬）～大永6（春）大永8（冬）～（泰）享禄2（冬）～享禄3（春）享禄5（冬）～（春）
天文2（春）～天文16
尭　　　　誉
大永6（冬）～大永7（泰）享禄2（冬）～享禄3（春）
享禄4（春）川天文8
専　　　　懐 享禄2（冬）～（春） 天文6（春）～天文19
行　　　　　政 天文4（春） 天文11川天文19
懐　　　　　秀
天文元（冬）天文3（冬）天文13
天文17～
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第六表
（安養院）
実宣（専）
綱封倉沙汰人→　五師所→触預所→　　五　　師
延徳2（泰・冬）明応2～3　文犯3　永正5～永正14
（宝光院）
実　厳
綱封介沙汰人→　触荘預所　　　　　五　　　師永正11（春）　永正13，14，17→大永4（冬）～大永7（春）
　　　　　　　綱封介沙汰人　　　　触荘預所　　五　師
専　倣　　大永4（冬）～大永5（春）→享禄3～4→天文4～19
　　　　享禄2（泰）～同年（冬）
（脇　坊）
懐　俊
　　綱封倉沙汰人　　　　　触預所永正2（冬）永正3（春）一→永正13川14
実　舜
　　　　　　　　（29年間）
法隆寺碩所　　　免棟西預所
　応永20→応永25川文安1（永享5，2度下向）
（西園院）
信　誉
　　綱封介沙汰人　　　　免＝瀬所
永正6（冬）～永正11（春）→大永4
永正12（冬）川永正14（冬）
（尤遠院）
快　訓
綱封食沙汰人　　　　触預所
文明8（泰・冬）一→明応7．永正3
???
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第七表
螂（宣）1麟器1㏄。）年会五師一麟譲所
弁 海翻一麟。一綴正胸一魏管
定 継魏一。。一嚢賊文安。
発
実
宣灘一簿4一辮5・6
信（繕粛3（春）1徽一永歪暫恥
」難棚一鰹レ永正1・…1・死去
綱封介沙汰人嚇㈱ 五師所㎜　9（冬）～文犯元（泰）〈永正元（冬）～永正5（春）永正8（春）川享祉2（冬）
（兼務）永正9舳荘預応所
長
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